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The sacristy is a liturgical space necessary to every Christian religious complex. Judging from early Christian written records, a chamber 
adjacent to the façade or the east end, frequently one of the pastophoria of the main congregational church had the function of a sacristy. 
This paper emphasizes that the function of the early Christian sacristy cannot be attributed to the chambers called prothesis and diaconicon 
because they appeared in Byzantine architecture only in the early middle ages. If the church has a chamber situated along one of its lateral 
walls or just off the façade then such a location suggests a Western rite. The article focuses on the example of the chamber situated next to the 
façade of Zadar Cathedral in late antiquity which can be identified as having the function of a sacristy; through this it can be concluded that in 
the earliest Christian times the Church of Zadar practised a Roman rite.  
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TerMin sakristija u PovijesniM 
dokuMenTiMA
sakristija je jedna od pomoćnih, ali neophodnih 
prostorija u svakom sakralnom kompleksu. njen položaj u 
odnosu na kongregacijsku bogomolju mijenjao se tijekom 
stoljeća sukladno liturgijskim promjenama u obredima 
ulaska u crkvu i donošenja žrtvenog prinosa na oltar. u 
stručnoj literaturi za sakristiju postoji nekoliko izraza. 
sam naziv ‘sakristija’ dolazi od riječi sacristia, odnosno 
sacer (lat.) što znači ‘svet’, ‘posvećen’ ili ‘tajan’. izraz je 
također u uskoj vezi s riječju sakrarij (sacrarium), što znači 
‘spremište za svete stvari’.1 na području grada rima zvala se 
secretarium.2 ostali izrazi su joj u nazivima kao svojevrsnim 
sinonimima: skeuophylakion (grč. skeuos – ‘posuđe’ + 
phylakion, phylakeion – ‘čuvanje’, ‘čuvar’), pastoforij (grč. 
– παστοφόριου, παστοφόρια, lat. pastoforium, pastophoria, 
‘kapelica u hramu za svetinje’, ‘prostorija po boku apside’), 
protezis (grč. prothesis – ‘izlaganje’, ‘predstavljanje’, 
‘prinos’), dijakonikon (grč. diakonikós, lat. diaconicon – 
‘koji se odnosi na đakone, poslužitelje’), konditorij (lat. 
conditorium – 1. ‘odlagalište’, 2. ‘nadgrobni spomenik’, 
‘grob’), horej (lat. horreum – ‘žitnica’), gazofilacij (grč. 
gazophylakion, lat. gazophylacium – ‘riznica’), tezarij (lat. 
thesaurus – ‘riznica’, ‘blagajna’), arhiv (lat. archivium), 
javna pismohrana (lat. tabularium publicum), vestijarij 
(lat. vestiarium – ‘svlačionica’), receptorij (lat. receptorium 
– ‘zaklon’, ‘sklonište’) sacratum (lat. sacratus, ‘posvećen’, 
‘svet’), scrinium (lat. ‘valjkasta posuda [za spremanje 
knjiga, papira]’, ‘škrinja’).3 Termin pastoforij/pastoforija 
označava prostoriju na boku svetišta, odnosno na boku 
apside ranokršćanskih crkava. u pastoforij odnosno 
pastoforiju ne spadaju krakovi transepta ili trikonhosi.4 
Pastoforijem (mn. starogrčke riječi, kao tvorba pastas-a 
[‘trijem’, ‘ložnica’] i phorein [‘nositi’]) prvotno se zvala 
svećenička soba u Hramu, a taj naziv se u antičko vrijeme 
koristio i za spavaonice mornara smještene uz bokove 
brodova.5 Prvi naziv zabilježen je kod ezekiela (40,17) za 
cele uokolo središnjeg dvorišta jeruzalemskog Hrama koje 
koriste samo svećenici.6 Novi zavjet za isti ambijent uvodi 
novi termin – gazofilacij (‘riznica svetišta u Hramu’).7
kad je riječ o arhitektonskom oblikovanju sakristije, 
uglavnom se radi o jednostavnim građevinskim 
ambijentima manjih dimenzija koji znaju biti razvedeni 
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nišama.8 nerijetko ih određuju i zidane klupe. Tu 
su se postavljali predmeti povezani uz euharistijsko 
slavlje, nužno sakralno posuđe i ruho, svete knjige, a 
u bizantskom obredu i prinosi, desetine crkvi koje su 
donosili vjernici od čega su se kruh i vino uzimali za 
euharistijsku pretvorbu.9 
jedna od najstarijih pisanih potvrda naziva sakristije, 
a ujedno najstariji na prostoru Hrvatske, zabilježen je 
na mozaiku sjevernog pastoforija bazilike u jurandvoru 
na krku, koji je datiran u 5. st. natpis zapisuje donaciju 
saprile: saprila apsida cum secretaria fecit (sl. 1).10 on je 
time izravna potvrda da je neki pastoforij bio u funkciji 
sakristije. namjenu sakristije bilježi spis apostolske 
konstitucije nastao oko 380. godine na području sirije.11 
važno je zapravo istaknuti kako konstitucije spominju 
dva pastoforija (Lib. viii, 13) u značenju ‘prostorija po 
boku apside’.12 Možda bi u hrvatskom jeziku ispravnije 
1. Tlocrt crkve u jurandvoru na otoku krku; slovo M. označuje poziciju 
mozaičnog natpisa (izvor: rAnko sTArAC /bilj. 10/, 137)
Ground-plan of the church at jurandvor on the island of krk; letter M 
marks the position of the mosaic inscription
2. Tlocrt ranokršćanske katedrale u Zadru s aneksima (izvor: PAvuŠA veŽiĆ /bilj. 28, 2005./, 37)
Ground-plan of the early Christian Zadar Cathedral with its annexes
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bilo strani, grčki termin zamijeniti izrazom ‘bočne 
prostorije’, kao što to za ravenatske pastoforije predlaže 
C. smith.13 one su, sudeći barem po konstitucijama, obje 
bile namijenjene đakonima i čuvanju hostija: Cumque 
universi et universae communicaverit, accipientes diaconi 
quae supersunt, inferant in pastophoria.14 Po nekim 
drugim dokumentima saznajemo da je sakristija (ili 
dijakonikon) prostor u kojem se čuvaju liturgijske knjige, 
spisi, oprema i posuđe, o čemu brine đakon (poslužitelj). 
o tim namjenama svjedoče 21. kanon Laodicejske 
sinode, Paulin iz nole i Teodor iz Mopsuestije.15 
Crkveni pisac iz prve polovine 5. stoljeća Paulin iz 
nole, opisujući novu baziliku sv. Feliksa u noli, zapisuje 
i funkciju sakristije. naime, bazilika je imala dvije 
prostorije sa strana apside (dakle pastoforije) od kojih 
je svaka imala zasebnu funkciju. evo što kaže Paulin: in 
secretariis vero duobos, quae supra dixi circa apsidem esse, 
hi versus indicant singula officiorum. a dextra apsidis: 
Hic locus est, veneranda penus qua conditur, et qua 
promitur alma sacri pompa ministerii. a sinistra ejusdem: 
si quem sancta tenet meditanda in lege voluntas hic 
poterit residens sacris intendere libris.16 („u dvjema pak 
sakristijama, za koje sam prije kazao da su uokolo apside, 
ovi stihovi označuju njihove posebne namjene. s desne 
strane aspide: to je mjesto gdje se čuva hrana dostojna 
štovanja i koja hrani svečani ophod svetih obreda. s 
njezine lijeve strane: Ako nekoga privlači razmišljanje o 
svetim zakonima moći će tu boraveći proučavati svete 
knjige”). iz Paulinova teksta je očito da se radi o dvama 
prostorima od kojih jedan služi kao dijakonikon (za 
đakone) i protezis (u smislu ambijent za prinose), a drugi 
kao mjesto u kojem se čuvaju liturgijske knjige odnosno 
crkveni arhiv. u noli su, dakle, doista bile artikulirane 
prostorije uz bokove trolisne apside, od kojih je jedna 
bila namijenjena svećenicima i liturgijskom inventaru, a 
druga arhivu i riznici (čuvanju crkvenih knjiga).
u sakristiji su se čuvale i svetinje (sacramentum), 
odnosno relikvije u relikvijarima koji su zvani scrinia, 
pa se po njima i sakristija često tako zvala.17 Prilikom 
pronalaska kostiju prvog mučenika, sv. stjepana 415. 
godine, one su se sve do 438. čuvale u dijakonikonu 
crkve sv. siona u jeruzalemu.18 Zanimljiv je i istodobni 
citat iz biografije o sv. Martinu Turškom (s početka 5. 
stoljeća) koji govori o tome kako je blaženi muž prebivao 
u sakristiji, a potom su mjesta na kojima je ležao postala 
sveta poput relikvija. jedna žena je uz pomoć neke takve 
relikvije po dodiru (ex contactu) obavila egzorcizam na 
kandidatu za krštenje (energumenu): Praeteriens ergo 
Martinus, in secretario ecclesiae habuit mansionem. Post 
discessum illius cunctae in secretarium illud virgines 
irruerunt: allambunt singula loca, ubi aut sederat vir 
beatus aut steterat: stramentum etiam in quo quieverat, 
partiuntur. Una earum post dies paucos partem straminis, 
quam sibi pro benedictione collegerat, energumeno, 
quem spiritus erroris agitabat, de cervice suspendit; nec 
mora, dicto citius, ejecto daemone, persona purgata est.19 
(„Prolazeći onuda, dakle, Martin je imao boravište 
u sakristiji crkve. nakon njegova odlaska sve djevice 
nasrnuše u onu sakristiju: dodirnuše pojedina mjesta 
gdje je sjedio ili ležao blaženi muž: slamu, pak, na kojoj 
je bio počivao, razdijeliše. nakon nekoliko dana jedna od 
njih dio slame što je sebi za blagoslov stekla, energumenu 
3. Tlocrt katedrale sv. ivana krstitelja u rimu (Basilica salvatoris) sa 
sakristijom uz bok pročelja (izvor: sYBLe de BLAAuW /bilj. 2/, sl. 8)
Ground-plan of the Cathedral of st. john the Baptist at rome (Basilica 
salvatoris) with a sacristy next to the façade
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– čovjeku kojeg je grešni duh vodio – o vrat je objesila; 
začas je, brže nego što se može reći, izbačen demon i 
osoba je spašena.”). 
sakristija (secretarium) je na Zapadu mogla u nekim 
primjerima biti i salutatorij gdje bi biskup primao vjernike 
i slušao njihove molbe. u istom ambijentu ponekad su 
održavane sinode te su za takve prigode sagrađene u 
većim dimenzijama.20 Po izvorima, u sakristiju bi se 
povukli biskupi da ih pozdravlja kler.21
Glavni crkveni dužnosnik koji se brinuo za liturgijsku 
opremu odnosno za sakristiju zvao se sakristan 
(lat. sacristanus, sacrista, sacricustos – ‘poslužitelj u 
sakristiji’).22 Zanimljivo da je u počecima njegova služba 
bila identična onoj vratarâ, ostijarijâ koji su pripadali u 
niži svećenički stalež. služba ostijarija bila je, uz ostalo, 
da otvara i zatvara vrata crkve, a posebno da pazi na ulaz 
vjernika, tj. nevjernika.23 na području ravenne oni koji su 
pazili na čuvanje i raspodjelu plodova koji su se donosili 
kao prinos zvali su se žitničarima (lat. horrearii).24 u 
grčkoj crkvi svećenik određen za distribuciju prinosa 
među ostalim klerom zvao se dekan (decanus).25 veliki 
sakristan zvao se paramonarij (paramonarios).26
o funkciji sakristana važni su zapisi pape Grgura 
velikog. sakristan je bio izuzetno važan u njegovo 
vrijeme: on se nije brinuo samo za sakristiju, već je bio 
u neposrednoj blizini najvažnijih biskupovih poslova 
i obveza.27 izgleda da je posao sakristana u ranom 
kršćanstvu bio sličan današnjoj funkciji tajnika. 
sAkrisTijA ZAdArske kATedrALe 
u kAsnoj AnTiCi
Funkcija ranokršćanske sakristije može se dobro 
objasniti na primjeru zadarskog episkopalnog kompleksa.
na sjevernom rubu antičkog foruma jadera, na 
području trgovina sagrađenih kao niz jednostavnih, 
pravokutnih prostorija, tijekom 4. stoljeća došlo je do 
nekoliko građevinskih intervencija u službi kršćanske 
religije.28 Prvotni tzv. oratorij zauzeo je prostorni odnos 
triju taberna.29 novi, adaptirani pravokutni prostor 
podijeljen je za potrebe kršćanske liturgije na istočni dio 
za prezbitere te zapadni za puk. Pod mu je bio prekriven 
mozaikom.30 oratoriju je u istraživanjima otkrivena 
izvorna dužina (oko 14 m), visina (6,5 m), ali ne i širina.31 
naime, nije sasvim sigurno je li on iskoristio punu širinu 
taberna, ili je bio uži kao što je bila kasnija dvorana na 
istom mjestu uređena u 5. stoljeću, pa su u južnom dijelu 
možda mogli biti izgrađeni neki manji ambijenti za 
popratne sakralne namjene, kao naprimjer za sakristiju.
4. Tlocrt ranokršćanske bazilike sv. Petra u vatikanu sa sakristijom na 
pročelju (izvor: sYBLe de BLAAuW /bilj. 2/, sl. 19)
Ground-plan of the early Christian Basilica of st. Peter in the Vatican 
with a sacristy next to the façade
5. Tlocrt crkve Hagia sophia u konstantinopolu (izvor: THoMAs 
MATHeWs /bilj. 9/, 92, sl. 49)
Ground-plan of Hagia sophia at Constantinople
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vjerojatno potkraj 4. stoljeća, možda potvrdom prvog 
imenom zabilježenog zadarskog biskupa Feliksa, što 
predlaže P. vežić, dolazi do podizanja nekoliko kršćanskih 
zdanja: katedrale kao trobrodne bazilike i njenih posve 
određenih ambijenata (sl. 2).32 opisani oratorij adaptiran 
je u katekumenej. Začelje mu je raščlanjeno peterokutnom 
aspidom s triforom u tjemenu, a na zapadu se probijaju 
vrata okrenuta prema krstionici.33 Pod mu se prekriva 
sjajnim mozaicima koji uprizoruju temu 41. (42.) 
psalma.34 uza samo pročelje bazilike, po njenu južnom 
boku, u gabaritima bivše taberne, nastaje ranokršćanska 
sakristija. Prostorija otkrivena istraživanjima 1980.-ih 
godina u podrumima biskupske palače protumačena je 
u stručnoj literaturi kao dijakonikon.35 Takav smještaj 
sakristije uočen je i na području istočnog ilirika, 
odnosno na teritoriju današnje Grčke. Autori koji su 
se bavili istraživanjima ranokršćanske arhitekture na 
tom području povezali su smještaj sakristije uz pročelja 
crkava uz poznati kršćanski spis testamentum Domini 
iesu Christi (i, 19) iz sredine 5. stoljeća.36 u njemu 
stoji: Diaconicon sit e regione dextera ingressus est, 
qui a dexteris est, ut Eucharistiae sive oblationes, quae 
offerentur, possint cerni. Habeat diaconicon atrium cum 
porticu circumambiente. („neka bude dijakonikon s desne 
strane ulaza da bi se euharistija ili prinos, što se izlažu, 
mogli vidjeti. dijakonikon neka ima atrij s trijemom 
uokolo.”).37 isti dokument j. jeličić-radonić aplicirala je i 
na neke spomenike na istočnoj obali jadrana uključujući 
i zadarski episkopalni sklop.38 Međutim, testamentum 
Domini je spis nastao na području sirije, te je kao takav 
vezan uza spomenike toga područja odnosno uz liturgiju 
koja se na njemu prakticirala. naime, treba podsjetiti 
na osnovno i neizbježno pravilo kad se proučavaju 
spomenici na osnovama liturgije koje nalaže usporedbu 
citata iz dokumenata nastalih na području kojem 
spomenik pripada. kako je, dakle, testamentum Domini 
povezan uza sirijske spomenike, a sirija nema izravne niti 
administrativne povezanosti s istočnim ilirikom, trebalo 
bi izbjeći objašnjavanje položaja ovdašnje sakristije na 
temelju tog citata. no razlozi za podizanje sakristije uz 
bok pročelja kod crkava na području ilirika pronađeni su 
u dosta važnijoj liturgijskoj odrednici, a ona je temeljena 
na rimskom obredu i rimskim zapisima.39 u tom je 
slučaju, pak, povezivanje ilirske prefekture s rimom 
opravdano budući da 415. godine papa inocent i. u 
solunu postavlja svog namjesnika (vikara) za područje 
cijelog ilirika, u gradu koji time postaje krajnja granična 
točka ovlasti rimskog Crkvenog poglavara.40 upravo 
zbog toga logično je očekivati da se bez obzira na blizinu 
Grčke konstantinopolu, a time istočnom obredu, kako 
u centru vikarijata tako i na cijelom ilirskom području 
provodi zapadna, rimska liturgija. u tom pogledu 
korisno je pogledati u rimske obrednike: što nalažu 
liturgijska pravila o položaju sakristije u odnosu na 
svetište? u rimskom obredu pravilo smještaja sakristije 
je uz bok pročelja glavne kongregacijske dvorane. o 
tome svjedoče najvažniji rimski dokumenti sabrani u 
tzv. Ordines romani (rimska pravila).41 radi se o zbirci 
rimskih pravila povezanih uz liturgiju i sakramente na 
području grada rima od kojih je prva datirana oko 700. 
godine (u daljnjem tekstu Or i). Tzv. liturgia romana, 
rimska liturgija zapisana u pravilnicima, vrijedila je za 
sve crkvene regije kojima je papa bio glavni patrijarh, 
iako vjerojatno uz neka regionalna odstupanja. no u 
pogledu sakristije, barem na ilirskom području, pravila 
su se pokazala jednakima. sakristije važnijih rimskih 
svetišta bile su smještene upravo uz bok njihovih 
pročelja: takva je pozicija sakristije samog biskupskog 
središta Basilicae salvatoris (sv. ivan Lateranski, sl. 3), 
bazilike sv. Petra u vatikanu (sl. 4.) i sv. Marije velike.42 
6. Cemeterijalna crkva sv. ivana krstitelja u Zadru (izvor: PAvuŠA 
veŽiĆ /bilj. 28, 2005./, 76)
Cemetery church of st. john outside the town walls at Zadar
7. Bazilika sv. Marija Formoza u Puli (izvor: nenAd CAMBi /bilj. 61/, 246)
Basilica of santa Maria Formosa at Pula
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Zbog procesionalne naravi kršćanskog obreda, crkve su i 
na grčkom području često pred sobom imale prostrane 
atrije koji su uvodili u narteks, a nerijetko su postojali i 
dvostruki narteksi, tzv. egzo- (vanjski) i endo- (unutarnji) 
narteks. oni su uvodili ne samo u glavni kongregacijski 
prostor, svetište, već i u pomoćne prostorije od kojih su 
neke mogle biti u funkciji protezisa, odnosno sakristije.43 
njezin smještaj proizlazi izravno iz liturgijskih potreba. 
sakristija, naime, na području rima nezaobilazna je 
i važna prostorija, osobito prilikom svečanog ulaza u 
svetište, čina koji je u kršćanskom obredu od izuzetne 
važnosti. osim euharistijske pretvorbe zbog koje se 
sastaju vjernici s klerom, ulazak u svetište možda je drugi 
po važnosti dio obreda u sklopu kongregacijskog misnog 
slavlja.44 da bi kler uopće započeo euharistijsko slavlje, 
prethodno se mora odjenuti u misno ruho, što obavlja 
u sakristiji. Potom iz sakristije najprije izlazi kler držeći 
u rukama euharistijsko posuđe, svijećnjake i knjigu 
evanđelja čekajući da njihov predvodnik (predsjedatelj 
slavlja) dovrši pripreme u sakristiji. kad glavni prezbiter 
izađe iz sakristije, svi zajedno ulaze kroz glavni portal na 
pročelju i svečano prolaze kroz crkvu po uzdužnoj osi do 
prezbiterija na drugom kraju građevine. Često se upravo 
zbog njihova prolaza u rimskim crkvama po glavnoj osi 
nalazi i solea, prilazna staza (povišeni podij namijenjen 
kleru, kao što je i povišeni podij prezbiterija), a u 
primjeru sv. ivana Lateranskog ona čak polazi od samog 
pročelja po cijeloj dužini glavnog broda. Po završetku 
mise procesija svećenika prolazi istim putem kojim je 
stigla, ali sada iz prezbiterija prema sakristiji.45
kad misno slavlje dođe do točke da vjernici prinose 
konkretne darove (vino, kruh, ali i žito, voće i sl.), to 
se ne odvija u nekom zasebnom ambijentu ili, pak, u 
sakristiji, već vjernici svoje prinose nose do ograde 
svetišta. odatle đakoni odabiru ono što će odnijeti 
na oltar i što će biti posvećeno u pretvorbi i ono će se 
blagovati. Za vrijeme euharistije lektori su čitali imena 
donatora prinosa, a svećenik je molio za njih.46 ono 
što se nije nosilo na oltar, ostavljalo se na stolovima u 
neposrednoj blizini ograda svetišta. Poznato je da je sv. 
ivan Lateranski zbog množine prinosa imao čak sedam 
pomoćnih stolova.47
situacija je nešto drugačija u Bizantu i na području 
na kojem se odvija bizantski obred. sakristija se također 
nalazi sa strane svetišta, a često po njegovu začelju.48 
Bilo kao prigradnja uz kongregacijsku dvoranu, bilo 
kao zasebna građevina udaljena od crkve kojoj pripada, 
sakristija je osim kleru (kao dijakonikon) namijenjena 
ujedno i vjernicima koji upravo ondje ostavljaju svoje 
prinose (kao protezis).49 njezin naziv u onodobnim 
dokumentima je skeuophylakion (sl. 5).50 iz toga – zbog 
razlike u prinosima – proizlazi i još jedna razlika između 
rimskog i bizantskog obreda, a riječ je o svečanim 
ulascima u svetište. Taj se u Bizantu dijeli na Mali i veliki 
ulazak. Mali bi značio početni dolazak predsjedatelja i 
klera s potrebitim sakralnim inventarom do prezbiterija. 
Put kojim time procesija mora proći također je dugačak: 
prolazi po uzdužnoj osi građevine. stoga su i crkve na 
području Bizanta u svojoj osnovi longitudinalnog tipa 
(iako će se longitudinalnost polako početi gubiti od 
6. stoljeća pa dalje). veliki ulazak označava donošenje 
svetih prinosa: tada đakoni odlaze iz prezbiterija, štoviše 
izlaze iz same crkve, ulaze u sakristiju i uzimaju najbolje 
8. Crkva u sepenu na krku (izvor: nino novAk /bilj. 68/, 123)
Church of st. john the Baptist at Povlja on the island of Brač
9. Crkva sv. ivana krstitelja u Povljima na Braču (izvor: jAsnA 
jeLiČiĆ-rAdoniĆ /bilj. 69/, 22)
Church of st. john the Baptist at Povlja on the island of Brač
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namirnice za euharistijsku žrtvu.51 Potom se svečano 
vraćaju do prezbiterija prolazeći putem kojim su već išli 
u procesiji Malog ulaska. Za to vrijeme vjernici pjevaju 
prigodne napjeve. 
svakako je važno istaknuti da je sakristija u rano-
bizantskom razdoblju jedinstven ambijent koji u sebi 
uključuje dvojaku funkciju: pripremu klera i mjesto gdje 
se donose prinos iz čega je vidljivo da je namijenjena 
istodobno posvećenom staležu i običnom vjerniku. To 
je ujedno jedna od važnih razlika između rimskog i 
bizantskog obreda, što je još 1940.-ih godina ustanovio 
Gregory dix u svom djelu The shape of the Liturgy.52 
Tek će se u srednjobizantskom razdoblju ona podijeliti 
u dva zasebna ambijenta, u dijakonikon i protezis pa 
vjernici neće ulaziti u ambijent u kojem se odijevaju 
svećenici.53 ujedno se tada, u ranosrednjovjekovnom 
periodu, ta dva sakristijska ambijenta smještaju po 
bokovima apside, poput ranokršćanskih pastoforija. 
datiranje liturgijske promjene može se dovesti u vezu 
sa sljedećim dokumentima: sa zapisima patrijarha 
Germana i. ( 730.) i njegove Crkvene povijesti (Historia 
ecclesiastica) napisane u prvoj trećini 8. stoljeća te na 
nekoliko zapisa iz 10. stoljeća među kojima su poznatiji 
tzv. typicon Velike Crkve i knjiga De ceremoniis cara 
konstantina vii. Porfirogeneta ( 959. godine).54 u 
Germanovoj Crkvenoj povijesti ceremonija protezisa 
odvija se još uvijek na ranokršćanski tradicionalni 
način kako je gore opisan, točnije donošenjem 
prinosa iz skeuophylakiona koji je iza začelja crkve. u 
svjedočanstvima iz 10. – 11. stoljeća prinos se donosi 
iz protezisa koji je na sjevernom boku apside, dok je 
s južne dijakonikon te je logično kako se u nekom 
razdoblju prije toga dogodila obredna reforma.
kako u cijelom ranokršćanskom svijetu,55 tako je 
dakle i u Zadru ambijent za prinos (protezis) i spremište 
(dijakonikon) bio u jedinstvenom prostoru sakristije. 
Taj je po rimskim pravilima bio smješten tik do južnog 
ulaza u baziliku. smještaj ukazuje na suvislu i praktičnu 
lokaciju s obzirom na procesiju svečanog ulaska u 
svetište. smještaj sakristije pokraj vrata olakšava i službu 
sakristanata-ostijarija: budući da su blizu vratima, budno 
motre tko ulazi u crkvu. 
Što se tiče dijela liturgije i specifičnog prinosa 
vjernika, za zadarsko područje biskupski kanonik C. F. 
Bianchi u 19. stoljeću donosi podatak da je po predaji 
biskup Feliks ustoličio poznati blagoslov kruha i povrća 
(pane e legumi), koji se sve do „nedavno” obavljao u 
zadarskoj crkvi pod nazivom Varina.56 To spominje i G. 
sabalich kad citira ms. Filippija, a on donosi događaje 
iz 380. godine te potvrđuje da je u Feliksovo vrijeme 
Zadar, uključujući i predgrađe, imao 25.000 ljudi, što 
zaključuje iz prinosa žita, povrća i kruha koji se donose 
biskupu na blagoslov.57 Prinosi, odnosno prvine prinosa 
u vidu ne samo kruha i vina, već posebno žitarica, ali i 
ulja, raznih vrsta voća i povrća, cvijeća od čega isključivo 
ruža i ljiljana, koji se nude biskupu na blagoslov, tradicija 
su kulta što ga opisuje rimski dokument apostolska 
11. Grobljanski sklop na Marusincu (izvor: nenAd CAMBi /bilj. 61/, 229)
Cemetery complex at Marusinac
10. Bazilike na južnom groblju u saloni (izvor: nenAd CAMBi /bilj. 
61/, 235)
Basilicas in the south cemetery at salona
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tradicija iz 3. stoljeća te sirijske apostolske konstitucije 
iz 380. godine.58 dakle, s obzirom na to da podatak 
citiraju dvojica zadarskih kroničara, a ujedno se njihovo 
datiranje u doba Feliksa slaže s najranijim potvrdama o 
sličnim prinosima, moglo bi se zaključiti da je podatak 
o Varini pouzdan te da se u zadarskoj katedrali još od 
vremena biskupa Feliksa obavljao i prinos žitarica, a ne 
samo kruha i vina što je narod sam donosio na blagoslov. 
upravo to govori u prilog zapadnom obredu u vrijeme 
najranije kršćanske zajednice u Zadru. Prinos Varina/
Farina (žitarice) obavljao se na blagdan duhova i time 
se zatvarao svečani uskrsni period koji traje 50 dana.59 
Liturgijsku interpretaciju prinosa posebno je razradio 
Ćiril Aleksandrijski. uglavnom, prinos žitarica povezan 
je s kristovim uskrsnućem jer kao što je krist nov u tijelu 
tako se biskupu donose novi, tek iznikli plodovi.60 
s obzirom na to da se radi o prirodi rimskog obreda, 
može se pretpostaviti da su se namirnice donosile do 
same ograde svetišta, u neposrednu blizinu biskupa, 
a nisu se pohranjivale u nekom ambijentu kao što 
se to radilo na istoku. Zanimljivo je da se unošenje 
namirnica u crkvu za blagdan duhova, što je obilježje 
rimskog obreda, u zadarskoj katedrali odvijalo sve do 
19. stoljeća! 
Crkve s PAsToForijiMA nA isToČnoj 
oBALi jAdrAnA
iako protezis i dijakonikon kao funkcionalno zasebni 
ambijenti ne postoje u sklopu pastoforija uokolo apside 
u ranokršćanskom razdoblju, očito su te pobočne 
prostorije u doba prije obredne reforme u Bizantu 
služile nekim drukčijim liturgijskim namjenama. naime, 
poznato je da su pojedine crkve na području zadarske 
dijeceze, ali i na području ostalih dalmatinskih dijeceza 
imale prostorije uz bokove apsida (crkve u saloni, na 
otoku Braču) koje su redovito nazivane protezisom 
i dijakonikonom.61 Tako je i na zadarskom području 
izgledala crkva sv. ivana krstitelja na području 
ranokršćanske nekropole (sl. 6).62 iako se, kako je 
objašnjeno, za prostorije sa strana upisane apside može 
primijeniti termin pastoforiji ili pobočne prostorije, ni 
u kojem im se slučaju ne bi trebala pridavati funkcija u 
biti ranosrednjovjekovnih protezisa i dijakonikona. 
ranokršćanski pastoforiji mogli su služiti doista 
raznovrsnim i različitim funkcijama i teško je generalno 
odrediti koja je prostorija čemu služila. Pastoforiji 
na području sirije (gdje su oni redovita pojava, pa 
se stoga crkve s pastoforijima i nazivaju sirijskim 
tipom arhitekture)63 bili su namijenjeni memoriji (za 
pohranu relikvijara), krstionici i konačno sakristiji ili, 
sudeći po apostolskim konstitucijama, sakristijama. 
Po spomenutome natpisu znamo da je sakristija u 
jurandvoru bila u sjevernom pastoforiju, no što je 
bilo u južnom, ne znamo. Pastoforiji u noli služili su 
dijakonikonu i arhivu, odnosno riznici. Pastoforiji na 
području ravenne služili su također mnogostrukim 
funkcijama, a niti jedan doista ranosrednjovjekovnoj 
dispoziciji protezisa u sjevernoj, dijakonikona u južnoj. 
Tako su pastoforiji u bazilici s. Giovanni Evangelista bili 
namijenjeni crkvenom arhivu: jedan prostor za grčke 
spise, a drugi za spise napisane latinskim pismom.64 
ostali pastoforiji ravenatskih crkava bili su namijenjeni 
memorijama te su u njima čak pronađeni sarkofazi 
što potvrđuju namjenu prostora. oktogon s. Vitale u 
ravenni imao je također male pastoforije tik do apside, 
ali kao pobočne kapele za memorijalne namjene vlasnika 
ili nekih drugih imućnijih članova ravenatske zajednice. 
u njima i u kapelama uz bokove apside i pastoforija 
12. Crkva u Gaju, novalja na otoku Pagu (izvor: PAvuŠA veŽiĆ /bilj. 
28, 2005./, 149)
The church at the site of Gaj in Novalja on the island of Pag
13. Bazilika u stobreču (izvor: nenAd CAMBi /bilj. 73/, T. viii)
Basilica at stobreč
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također su pronađeni sarkofazi. C. smith ih naziva 
mauzolejima i funerarnim oratorijima.65 Po uzoru na 
ravenatske građevine nastala je i bazilika sv. Marija 
Formoza u Puli (sl. 7). no terminologija za pobočne 
kapele i u tom slučaju se mora revidirati: pastoforiji nisu 
bili namijenjeni protezisu i dijakonikonu.66 Zanimljivo 
je da za njih još kasnih 1960-ih godina B. Marušić kaže 
da su kapele, koje su inače uvijek nazivali „sakristije”, 
služile ne samo kao pastoforije nego i za kult svetaca.67
vratimo se sad sv. ivanu na relji u Zadru. s 
obzirom na spomenutu cemeterijalnu namjenu bazilike, 
najvjerojatnije je jedan pastoforij uz apsidu mogao biti 
namijenjen memoriji, a drugi sakristiji.
Tomu su možda mogle služiti i bočne prostorije crkve 
u sepenu (sl. 8).68 iako je crkva imala kongregacijsku 
namjenu, po transeptu koji je po svojoj funkciji često 
memorijalnog karaktera, križnoj konfesiji u središtu 
prezbiterija te po sarkofazima u narteksu može se 
prepoznati i cemeterijalna uloga svetišta. uz dužan oprez 
mogla bi se pripisati uloga jednog pastoforija sakristiji, 
a drugog memoriji, premda to bez sigurnih pisanih 
podataka ostaje na razini pretpostavke. uostalom, mogla 
su čak oba pastoforija biti memorije. slična situacija 
je i s nekim ostalim primjerima kao što je i crkva sv. 
ivana krstitelja u Povljima na otoku Braču. Trobrodna 
je, s pridodanim aneksima (basilica cum baptisterio) i 
presvođenim grobnicama. uz potkovastu apsidu ima dvije 
pravokutne prostorije, ali bez ikakvih materijalnih tragova 
koji bi mogli upućivati na njihove namjene (sl. 9).69 
Zanimljivo je da i ovdje pastoforiji komuniciraju vratima 
ne samo s brodovima, na čijim krajevima se nalaze, već i s 
bočnim aneksima koji izgledaju poput slobodnih krakova 
transepta, kao kod primjera u sepenu.
obje crkve na južnom salonitanskom groblju, 
starija veća i nešto mlađa manja, ali koja ponavlja 
oblik starije, kako im sama lokacija govori – svakako 
su bile cemeterijalne (sl. 10).70 u tlocrtu se uočavaju 
bočne prostorije uz svetišta koje ne mogu biti protezis 
i dijakonikon (kako ih tumače raniji autori),71 već se 
i u njima mogu tražiti memorije i sakristije. one na 
prvotnim grobljima – na kapljuču i Marusincu (sl. 
11) – opet upućuju na slične namjene. na kapljuču su 
uz apsidu crkve naknadno pridodane dvije prostorije 
koje izgledaju poput „sirijskih” pastoforija, međutim, 
s obzirom na jaku funerarnu ulogu sklopa, najlogičnije 
bi bilo da u njima tražimo funkciju memorija uglednih 
članova kršćanske zajednice.
Crkva u paškoj luci novalji, na lokaciji Gaj, također 
ima pastoforije uz svetište (sl. 12).72 Apsida je upisana u 
perimetralne zidove crkve, a svojim tjemenom dodiruje 
začelni zid te se uz oblinu stvaraju po dva prostora – 
pastoforiji. uz jednobrodnu grobišnu crkvu je pronađeno 
više sarkofaga, štoviše uz njezin sjeverni bok bila je 
podignuta i samostalna memorija pravokutna oblika u 
kojoj je pronađen sarkofag. stoga bi mogli i taj primjer 
pripisati prethodnima. 
izvan tih kategorija bila bi bazilika u stobreču (sl. 
13).73 Crkva je posvećena sv. Lovri, no kako se radi o 
mjesnoj bazilici, otežano je tumačenje bočnih prostorija 
uz apsidu. Možda se i ovdje radi o svojevrsnu arhivu 
ili crkvenoj knjižnici, kao što je tomu služila crkva s. 
Giovanni evangelista u ravenni.74 
kao što je vidljivo iz dosadašnjeg izlaganja, dešifriranje 
značenja i namjena bočnih prostorija uz apsidu te njihovo 
pripisivanje sakristiji ili memoriji nije jednostavno i 
ujednačeno. veći je broj primjera odnosno lokaliteta i 
spomenika koji ne pružaju materijalna svjedočanstva o 
svojim funkcijama. vrijedi tako navesti još jedan primjer 
koji je u zadarskoj sredini, a radi se o crkvi sv. Andrije 
u luci Zatonu pokraj nina (sl. 14).75 Crkva je vjerojatno 
podignuta u 6. stoljeću, nakon bizantske rekonkviste. 
Trobrodna longitudinalna građevina na istoku je 
završavala trima istaknutim apsidama, od kojih su dvije 
bočne nešto udaljene i manje od glavne, središnje apside. 
upravo takvi troapsidalni završeci bazilika na našem 
području često su povezivani s justinijanovom obnovom 
liturgije i uvođenjem protezisa i dijakonikona, no 
materijalne potvrde o obrednoj reformi koje bi sugerirale 
na odvajanje sakristijske funkcije u ranobizantskom 
razdoblju doista ne postoje. 
14. Bazilika sv. Andrije u Zatonu kraj Zadra (izvor: PAvuŠA veŽiĆ /
bilj. 28, 2005./, 119)
Basilica of st. andrew at Zaton near Zadar
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ZAkLjuČAk
sakristija se u ranokršćanskom razdoblju na području 
na kojem se odvijao zapadni obred nalazila uz pročelje 
crkve ili u nekom ambijentu uz njezino začelje. u njoj se 
čuvalo liturgijsko posuđe, crkveni inventar, misno ruho 
svećenika i crkvene knjige. u sakristiji se odijeva kler za 
euharistijsko slavlje te odatle svečano i procesionalno 
započinje bogoslužjem. sakristija na Zapadu nije služila 
za prihvaćanje prinosa vjernika koji su oni donosili 
do same ograde svetišta u crkvi. na istoku je ona, pak, 
bila namijenjena i donošenju prinosa (protezis), te su i 
vjernici ulazili u nju da bi ostavili svoje prvine uroda koje 
je kler potom odnosio na oltar. Tek će se liturgijskom 
promjenom, koja se dogodila u samom konstantinopolu 
od sredine 8. stoljeća do polovine 10. stoljeća, formirati 
dva zasebna ambijenta – protezis i dijakonikon – čime će 
se dotadašnja jedinstvena funkcija sakristije podijeliti u 
dvije specifične namjene. 
na primjeru prostorije, koja se u ranokršćanskom 
episkopalnom kompleksu u Zadru nalazila uz bok 
pročelja katedrale, može se uočiti ambijent i funkcija 
sakristije i to na temelju usporedbe spomenika i 
liturgijskih dokumenata s područja rima. njen položaj, 
interpretiran uz pomoć povijesnih zapisa o običaju 
prinosa tzv. Varina u doba biskupa Feliksa, sugerira 
zapadni, rimski obred u zadarskoj sredini od najranijih 
kršćanskih vremena.
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The sacristy is an ancillary but also a necessary 
liturgical space in every religious complex. judging 
from late-antique and early-medieval written records, a 
chamber adjacent to the façade or the east end (frequently 
one of the pastophoria) of the main congregational 
church had the function of a sacristy. in the regions 
practising the Western rite, the sacristy was located 
next to the church façade. it housed liturgical vessels, 
ecclesiastical objects, liturgical vestments for the clergy 
and books. The sacristy was the place where priests were 
robed for the eucharistic celebration and from which 
they emerged in the solemn procession marking the 
beginning of the service. in the West, the sacristy was 
not the place where the gifts of the congregation were 
accepted; instead, they brought them to the church’s 
chancel screen. on the other hand, in the east, the 
additional function of the sacristy was that of the place 
where gifts were presented (prothesis). Therefore, the 
congregation had access to it so that they could deposit 
their offerings which the clergy then carried to the altar. 
in any case, in the West and east alike, there was no 
separate room set aside exclusively for the offerings 
of the congregation. in fact, it cannot be said that the 
prothesis and diaconicon – the chambers flanking the 
presbytery – had the function of a sacristy at this point 
because they appeared in Byzantine architecture only 
in the early middle ages. Constantinopolitan sources 
confirm that a liturgical reform took place between 
the first three decades of the eighth century, that is, 
the office of Patriarch Germanus i, and the mid-tenth 
century reign of emperor Constantine Porphyrogenitus: 
the previously unified liturgical function of the sacristy 
split into two. Therefore, the application of the terms 
prothesis and diaconicon to the chambers (pastophoria) 
flanking the main apse in early Christian architecture 
should be discarded. 
Focusing on the example of the chamber situated 
next to the façade of the early Christian Cathedral in 
the episcopal complex at Zadar, it can be noted that 
its architecture and function were that of a sacristy, 
especially if one compares it to liturgical documents from 
rome (Ordines romani). This chamber and its location 
are interpreted on the basis of the historical records of 
local chroniclers who mention a custom of offerings – 
the so-called Varina – during the office of Bishop Felix, 
and all of this, taken together, suggests that in the earliest 
Christian times the Church of Zadar practised a roman-
style Western rite.
Summary
The Location and Function of the Early Christian Sacristy: 
a Case Study of the Cathedral Complex at Zadar
